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Название программы для ЭВМ:
«Программный комплекс для расчета величины магнитной гипертермии»
Реферат:
Программный комплекс направлен на изучениемагнитной гипертермии, создан для численного
интегрирования систем нелинейных дифференциальных уравнений. Программный комплекс
позволяет рассчитывать температуру теплоизолированной области, подвергнутой магнитной
гипертермии, какфункциюфизическихпараметров системы, таких какмагнитные характеристики,
размер, форма и концентрация частиц, реологические и теплофизические характеристики несущей
среды. Программный комплекс позволяет изменять эти параметры в широких пределах,
соответствующих областям изменения значений параметров для реальных систем.Программный
комплекс имеет возможность выводить графики и предназначен для физиков-теоретиков,
исследующих магнитную гипертермию.
IBM PC - совмест. ПК на базе процессора Intel Pentium
и выше
Тип реализующей ЭВМ:
MATLAB 7.11.0Язык программирования:
Windows 7 и вышеВид и версия операционной системы:
359 КбОбъем программы для ЭВМ:
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